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笔者以 2007 一2009 年年报和半年
报为研究对象 , 查阅在这期间有 !开发
支出∀ 科目余额的公司的财务报告 , 以考
察研发费用会计信息的披露质量
截止至 2009 年 12 月31日止 ,A 股(非













主流处理方法有三种 :一 是全 部
费用化, 计人当期损益 这种观点以美
国财务会计准则为代表 二是全部资本
化 , 确认为无形资产, 采用这种方法的国
家是荷兰 三是介于前两种极端方法之
间的 !有条件的资本化 ∀ 方法 , 即只有符
合一定条件的研究与开发支出可资本化,
否则应在发生当期计人损益 国际财务





我国 2006 年颁 布的 #企业会计准































20 7 年 2 月2 日证监会发布了修订
的 #公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 巧号一一财务报告的一般规定 %
表 1 :2007 一2009年中报  年报开发支出余额及所处行业统计
注:& 20 09 年上半年无新上市公司:∋计算方法为(.开发支出,科目有期末余额的公司数一期末余额为零的公司
数)/ 全部A 股(非ST)公司数






三十二条 (二十) 规定 : !同时 , 披露本期
发生的内部研究开发项目支出总额 , 以及
计入研究阶段支出金额和计人开发阶段












无 !开发支出∀科目的解释与说明(或仅列示期初  期末余额)

















用的主要会计项目除了 !开发支出 ∀ 科目,
还有 !长期待摊费用 ∀ !其他应付款 ∀ !专
项应付款 ∀ !政府补助 ∀ 和 !支付的其他
与经营活动有关的现金∀ 等, 尤以 !支付
的其他与经营活动有关的现金 ∀ 项下披
露的研发费为多, 且名称繁多, 如研究与
开发费  科研费  技术开发费  技术服务





的会计处理方法做出解释 笔者分 3 个
层次进行考量 :
(l) 无说明和解释 (或仅提及);
(2) 按照新准则第七条  第八条  第
九条  第十条对企业内部研究开发支出
的会计政策进行了说明和解释 ;
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额为 14 2 5 26 9.78元 ,其中研 究阶段支出金额为





说明∀ 说明项披露 !开发支出∀ 科目的构
成或当期增减变动情况 我们亦分 3 个
层次进行考量 :
(l) 无 !开发支出∀ 科目的解释与说
明 (或仅列示期初  期末余额);
(2) 列示 !开发支出∀项目的期初余额  
当期增减金额和期末余额 ;









项目 利润表附注中 !政府补助 ∀ 明细项
目 !管理费用∀ 明细项目以及资产负债表














此, 笔者共获取了 130 份上市公司 2007
年财务报告和 170 份 2008 年财务报告
扣除当年新上市的公司数, 最后得到 1 8










或仅仅提及 (披露等级为 1一) 的公司
比例从 2007 年 13.13% 降低至 2008 年的
1. 84 % ;而根据公司本身研究开发项目实
际流程具体制定了划分研究阶段和开发
阶段的标准 (披露等级为 l+) 的公司比
例从 2007 年的 8.08% 上升至 2008 年的
14. 48 % , 增幅达到 79 .2 % 在研发支出金
额披露项目中, 未对 !开发支出∀ 科目进
行说明或只列式期初期末余额 (披露等
级为 2 一) 的公司比例 2008 年较 2007 年
















阶段标准的公司数过少,2007 年只有 8家 ,
2008 年为 22 家 这暴露出多数公司只























现错误或更正 根据表 3 的统计结果,
20 7 年共有 18 家上市公司年度财务报
告在披露研究开发金额时出现了错误或
更正 我们注意到其中有 9家上市公司 !开
发支出∀ 科目有期初余额 , 前面已经提到,
新准则要求对以前年度已经计人费用的




情况, 主要是对 2007 年 !开发支出∀ 余
额进行更正 除此之外, 还有其他的披
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附注中予以说明 2007 一2008年均有 20
多家上市公司只是在合并资产负债表中

















表性的报表附注披露形式 (见表 4) :
该披露 (为 2008 年财务报表) 不
存在计人当期损益的研究支出和开发支
出, 只列示 (发生) 了资本化的开发支出,
也未对项目研发进展情况做出任何说明
按常识, 对一个研发项目而言, 研究阶段





是如此的话 , 就很难合理解释了 其次 ,
是不是所有进人开发阶段的支出都能形






















计人无形资产 如某公司 2008 年年报附
注中对开发支出项目的披露 (见表 5) :
根据如上披露, 本期开发支出科目期
初余额为 169 965 .03 元, 本期开发阶段
发生费用 130 805.45 元, 共计 300 770.48
元 , 扣除二氯醋酸项目本期的结转金额
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